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Richtlinie für die Ausfertigung von 
Abschlussdokumenten für Bache-
lor-, Master- und Diplom-Studien-
gänge sowie für Ph.D.-Programme 
und Promotionen an der Bran-
denburgischen Technischen Uni-
versität Cottbus  
vom 29. September 2011 
Präambel 
Im Sinne der Corporate Identity hat sich die 
Brandenburgische Technische Universität 
(nachfolgend BTU genannt) im Zusammen-
hang mit der Umsetzung des neuen Corporate 
Designs zur Ausfertigung der Abschlussdoku-
mente für alle Bachelor-, Master- und Diplom-
Studiengänge sowie für Ph.D.-Programme und 
Promotionen verbindlich auf einheitliche Be-
stimmungen zum Aufbau, zum Inhalt und zur 
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Geltungsbereich 
Die Regelungen dieser Richtlinie ersetzen die 
in den Prüfungsordnungen für Bachelor-, Mas-
ter- und Diplom-Studiengänge sowie Ph.D.- 
und Promotionsordnungen bisher individuell 
gemachten Vorgaben zur Ausfertigung der Ur-
kunden und Zeugnisse. 
I Abschlussdokumente für Bachelor-, 
Master- und Diplom-Studiengänge 
§ 1  Allgemeine Bestimmungen 
(1) 1Nach erfolgreichem Abschluss des Studi-
ums wird entsprechend den fachspezifischen 
Bestimmungen des Studiengangs der Bache-
lor-, Master- oder Diplom-Grad verliehen. 
2Jede Absolventin und jeder Absolvent erhält 
für den von der BTU Cottbus verliehenen Grad 
eine Urkunde und über das Ergebnis der Prü-
fungsleistungen ein Zeugnis. 3Absolventinnen 
und Absolventen, die ihr Studium nach einer 
Prüfungsordnung ab 2003 abgeschlossen ha-
ben, erhalten zusätzlich ein Diploma Supple-
ment entsprechend der Vorlage von Europäi-
scher Union / Europarat / UNESCO.  
(2) Bei Doppelabschlüssen (Double Degree) 
stellt jede der an der Kooperation beteiligten 
Hochschulen für den von ihr verliehenen Grad 
eine Urkunde, ein Zeugnis und ein Diploma 
Supplement aus, wobei aus den Abschlussdo-
kumenten hervorgehen muss, dass der Ab-
schluss in Kooperation mit der anderen Hoch-
schule erworben wurde.  
(3) 1Bei gemeinsamen Abschlüssen (Joint De-
gree) stellen die an der Kooperation beteiligten 
Hochschulen gemeinsam eine Urkunde, ein 
Zeugnis und ein Diploma Supplement aus. 
2Welche der beteiligten Hochschulen für den 
Studiengang oder im Einzelfall die Abschluss-
dokumente ausstellt, regeln die jeweiligen 
fachspezifischen Bestimmungen der Prüfungs- 
und Studienordnung bzw. der Kooperations-
vertrag (nachfolgend zusammengefasst als 
„fachspezifische Regelungen“ bezeichnet). 
(4) Die Abschlussdokumente für Bachelor-, 
Master- und Diplom-Studiengänge werden an 
der BTU Cottbus vom Referat Studentische 
Angelegenheiten und Hochschulrecht ausge-
fertigt. 
§ 2  Urkunde 
(1) 1Jeder Absolventin und jedem Absolventen 
wird in einer Urkunde die Verleihung des aka-
demischen Grades entsprechend den fach-
spezifischen Bestimmungen bescheinigt. 2Die 
Urkunde mit dem Datum des Zeugnisses wird 
von der Dekanin oder dem Dekan der Fakultät 
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und der Prüfungsausschussvorsitzenden oder 
dem Prüfungsausschussvorsitzenden des Stu-
diengangs unterzeichnet und danach mit dem 
Prägesiegel der BTU versehen. 3Urkunden für 
gemeinsame Abschlüsse (Joint Degrees) wer-
den entsprechend den jeweiligen fachspezifi-
schen Regelungen unterzeichnet. 
(2) 1Für Prüfungsordnungen ab 2004 (nach 
Rahmenordnung modularisiert) ist die Urkunde 
zweisprachig in Deutsch und in Englisch aus-
zufertigen. 2Für Prüfungsordnungen bis 2003 
ist die Urkunde entsprechend den fachspezifi-
schen Bestimmungen, ggf. einsprachig in 
Deutsch, auszufertigen. 
(3) 1Aufbau, Inhalt und Gestaltung der Urkun-
den sind im Anhang, Anlage 1 bis 8, geregelt. 
2Sofern für einen Abschluss das Prädikat ‚mit 
Auszeichnung’ verliehen wurde, wird auf der 
Urkunde nach der Abschlussbezeichnung fol-
gender Zusatz ausgegeben: ‚Aufgrund der 
sehr guten Gesamtleistung wird das Prädikat 
„mit Auszeichnung“ verliehen. / The grade re-
ceives the title "with distinction" based on the 
overall performance.’. 
Anlage 1: Muster Urkunde Bachelor 
Anlage 2: Muster Urkunde Bachelor-
Doppelabschluss (Double Degree) 
Anlage 3: Muster Urkunde Bachelor Gemein-
samer Abschluss (Joint Degree) 
Anlage 4: Muster Urkunde Master 
Anlage 5: Muster Urkunde Master-
Doppelabschluss (Double Degree) 
Anlage 6: Muster Urkunde Master Gemeinsa-
mer Abschluss (Joint Degree) 
Anlage 7: Muster Urkunde Diplom für Prü-
fungsordnungen ab 2004 
Anlage 8: Muster Urkunde Diplom für Prü-
fungsordnungen bis 2003 
§ 3  Zeugnis 
(1) 1Jeder Absolventin und jedem Absolventen 
wird über das Ergebnis der Prüfungsleistungen 
ein Zeugnis mit dem Datum der letzten Prü-
fungsleistung ausgestellt. 2In Diplom-Studien-
gängen wird sowohl für die Vordiplom-Prüfung 
als auch für die Diplom-Prüfung ein Zeugnis 
ausgestellt. 3Das Zeugnis wird von der Prü-
fungsausschussvorsitzenden oder dem Prü-
fungsausschussvorsitzenden des Studien-
gangs unterzeichnet. 4Zeugnisse für gemein-
same Abschlüsse (Joint Degrees) werden ent-
sprechend den jeweiligen fachspezifischen 
Regelungen unterzeichnet. 
(2) 1Bei Doppelabschlüssen (Double Degrees) 
und gemeinsamen Abschlüssen (Joint De-
grees) wird bei den Prüfungsleistungen, die an 
Kooperationshochschulen erbracht wurden, 
auf dem Zeugnis zusätzlich die jeweilige Hoch-
schule genannt. 2Gleiches gilt für Leistungen, 
die während eines Auslandsstudiums erbracht 
wurden. 
(3) 1Für Prüfungsordnungen ab 2004 (nach 
Rahmenordnung modularisiert) ist das Zeugnis 
zweisprachig in Deutsch und in Englisch aus-
zufertigen. 2Für Prüfungsordnungen bis 2003 
ist das Zeugnis entsprechend den fachspezifi-
schen Bestimmungen, ggf. einsprachig in 
Deutsch, auszufertigen. 
(4) 1Aufbau, Inhalt und Gestaltung der Zeug-
nisse sind im Anhang, Anlage 9 bis 20, gere-
gelt. 2Für Prüfungsordnungen von Bachelor- 
und Master-Studiengängen aus dem Jahr 2003 
werden, wenn sie den Regelungen der Rah-
menordnungen für Bachelor- und Master-
Studiengänge entsprechen, die Mustervorla-
gen der Anlage 9 und 13 für Prüfungsordnun-
gen ab 2004 verwendet. 3Sofern für einen Ab-
schluss das Prädikat ‚mit Auszeichnung’ ver-
liehen wurde, wird auf dem Zeugnis nach der 
Gesamtnote und der Summe der Kreditpunkte 
folgender Zusatz ausgegeben: ‚Aufgrund der 
sehr guten Gesamtleistung wird das Prädikat 
„mit Auszeichnung“ verliehen. / The grade re-
ceives the title "with distinction" based on the 
overall performance.’. 
Anlage 9: Muster Zeugnis Bachelor für Prü-
fungsordnungen ab 2004 
Anlage 10: Muster Zeugnis Bachelor für Prü-
fungsordnungen bis 2003 
Anlage 11: Muster Zeugnis Bachlor-
Doppelabschluss (Double Degree) 
Anlage 12: Muster Zeugnis Bachelor Gemein-
samer Abschluss (Joint Degree) 
Anlage 13: Muster Zeugnis Master für Prü-
fungsordnungen ab 2004 
Anlage 14: Muster Zeugnis Master für Prü-
fungsordnungen bis 2003 
Anlage 15: Muster Zeugnis Master-
Doppelabschluss (Double Degree) 
Anlage 16: Muster Zeugnis Master Gemein-
samer Abschluss (Joint Degree) 
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Anlage 17: Muster Zeugnis Diplom für Prü-
fungsordnungen ab 2004 
Anlage 18: Muster Zeugnis Vordiplom für Prü-
fungsordnungen ab 2004 
Anlage 19: Muster Zeugnis Diplom für PO bis 
2003 
Anlage 20: Muster Zeugnis Vordiplom für PO 
bis 2003 
§ 4  Diploma Supplement 
(1) 1Das Diploma Supplement beschreibt den 
erworbenen Hochschulabschluss und die da-
mit verbundenen Qualifikationen. 2Als ergän-
zende Information zur Urkunde und dem 
Zeugnis soll es - international und auch natio-
nal - die Bewertung und Einstufung des aka-
demischen Abschlusses sowohl für Studien- 
als auch für Berufszwecke erleichtern und 
verbessern. 3Das Diploma Supplement wird 
zweisprachig in Deutsch und in Englisch mit 
dem Datum des Zeugnisses gestellt. 4Es wird 
von der Prüfungsausschussvorsitzenden oder 
dem Prüfungsausschussvorsitzenden des Stu-
diengangs unterzeichnet und danach mit dem 
Stempelsiegel der BTU versehen. 5Diploma 
Supplements für gemeinsame Abschlüsse 
(Joint Degrees) werden entsprechend den je-
weiligen fachspezifischen Regelungen unter-
zeichnet. 
(2) Aufbau, Inhalt und Gestaltung der Diploma 
Supplements sind im Anhang, Anlage 21 bis 
27, geregelt. 
Anlage 21: Muster Diploma Supplement Ba-
chelor 
Anlage 22: Muster Diploma Supplement Ba-
chelor-Doppelabschluss (Double Degree) 
Anlage 23: Muster Diploma Supplement Ba-
chelor Gemeinsamer Abschluss (Joint De-
gree) 
Anlage 24: Muster Diploma Supplement Mas-
ter 
Anlage 25: Muster Diploma Supplement Mas-
ter-Doppelabschluss (Double Degree) 
Anlage 26: Muster Diploma Supplement Mas-
ter Gemeinsamer Abschluss (Joint Degree) 
Anlage 27: Muster Diploma Supplement Dip-
lom 
II Abschlussdokumente für Ph.D.-
Programme und Promotionen 
§ 5  Urkunde 
(1) Jeder Promovendin und jedem Promoven-
den wird nach erfolgreichem Abschluss des 
Ph.D.- bzw. des Promotionsverfahrens in einer 
Urkunde die Verleihung des Doktorgrades be-
scheinigt.  
(2) 1Die Urkunde ist vom Dekanat der zustän-
digen Fakultät zweisprachig in Deutsch und in 
Englisch auszufertigen. 2Sie wird von der Prä-
sidentin oder dem Präsidenten der BTU Cott-
bus und von der Dekanin oder dem Dekan der 
zuständigen Fakultät unterzeichnet und da-
nach mit dem Prägesiegel der BTU versehen. 
3Bei der Ausfertigung von Urkunden für koope-
rative Promotionen sind die jeweiligen Be-
stimmungen der zugrundeliegenden Koopera-
tionsvereinbarung zu beachten. 
(3) Aufbau, Inhalt und Gestaltung für die Aus-
fertigung von Ph.D.- und Promotionsurkunden 
sind im Anhang, Anlage 28 und 30, geregelt. 
Anlage 28: Muster Urkunde Ph.D. 
Anlage 29: Muster Urkunde Promotion 
Anlage 30: Muster Urkunde Promotion in Ko-
operation mit anderen Hochschulen 
§ 6  Zeugnis 
(1) 1Jeder Absolventin und jedem Absolventen 
eines Ph.D.-Programms wird ein Zeugnis aus-
gestellt, in dem die einzelnen im Rahmen des 
Programms erbrachten Prüfungsleistungen 
dokumentiert sind. 2Einer Promovendin oder 
einem Promovenden in einem Promotionsver-
fahren kann je nach spezifischer Regelung der 
Promotionsordnung der betreffenden Fakultät 
über das Ergebnis des Promotionsverfahrens 
ein Zeugnis ausgestellt werden. 3Auf Wunsch 
der Promovendin oder des Promovenden kann 
auf dem Zeugnis vermerkt werden, in welcher 
Sprache die Dissertation abgefasst wurde. 
4Das Zeugnis ist vom Dekanat der zuständigen 
Fakultät zweisprachig in Deutsch und in Eng-
lisch auszufertigen. 5Es ist von der Dekanin 
oder dem Dekan der zuständigen Fakultät zu 
unterzeichnen. 
(2) Aufbau, Inhalt und Gestaltung von Ph.D.- 
und Promotionszeugnissen sind im Anhang, 
Anlage 31 und 32, geregelt. 
Anlage 31: Muster Zeugnis Ph.D. 
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Anlage 32: Muster Zeugnis Promotion 
III Allgemeine Bestimmungen für alle Ab-
schlussdokumente 
§ 7  Verwendung der deutschen und eng-
lischen Rechtschreibung 
(1) Alle deutschsprachigen Abschlussdoku-
mente werden nach der jeweils aktuell gelten-
den deutschen Rechtschreibung ausgefertigt.  
(2) Für die englischen Übersetzungen wird bri-
tisches Englisch verwendet. 
(3) 1Englischsprachige Titel oder Namen von 
Studiengängen, -richtungen, -vertiefungen 
oder -schwerpunkten, von Prüfungs- oder Mo-
dulbereichen, von Prüfungsleistungen bzw. 
Modultiteln werden als Eigennamen behandelt. 
2Für die Groß- und Kleinschreibung sind die 
Vorgaben des ‚Oxford Manual of Style’ und 
des ‚EU English Style Guide’ anzuwenden. 
3Beispiel: Studiengang ‚Land Use and Water 
Management’, Modul ‚Introduction into the 
Tasks of Business Administration and Engi-
neering’. 
(4) 1Englischsprachige Titel und Themen von 
Projekt-, Studien- und Abschlussarbeiten wer-
den wie Sätze behandelt. 2Die Groß- und 
Kleinschreibung ist dementsprechend anzu-
wenden. 3Beispiel: ‚Modelling and simulation of 
selected flow- and level-control-systems’. 
§ 8  Aushändigung von Kopien 
1Für die Aushändigung einer Kopie der Urkun-
de, des Zeugnisses oder des Diploma Supp-
lements besteht kein Rechtsanspruch. 2Selbst-
gefertigte Kopien werden von der zuständigen 
Studiengangsbearbeiterin oder dem zuständi-
gen Studiengangsbearbeiter im Referat Stu-
dentische Angelegenheiten und Hochschul-
recht mit dem Stempel der BTU versehen und 
abgezeichnet. 3Im Falle von Promotions- und 
Ph.D.-Dokumenten obliegt dies dem jeweiligen 
Dekanat. 
§ 9  Inkrafttreten 
Die Richtlinie für die Ausfertigung von Ab-
schlussdokumenten für Bachelor-, Master- und 
Diplom-Studiengänge sowie für Ph.D.-
Programme und Promotionen an der Branden-
burgischen Technischen Universität Cottbus 
tritt am 01.10.2011 in Kraft. 
Verzeichnis der Anlagen 
 
Cottbus, den 29.09.2011 
 
Walther Ch. Zimmerli  
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Verzeichnis der Anlagen 
Anlage 1  Muster Urkunde Bachelor 
Anlage 2  Muster Urkunde Bachelor-Doppelabschluss (Double Degree) 
Anlage 3  Muster Urkunde Bachelor Gemeinsamer Abschluss (Joint Degree) 
Anlage 4  Muster Urkunde Master 
Anlage 5  Muster Urkunde Master-Doppelabschluss (Double Degree) 
Anlage 6  Muster Urkunde Master Gemeinsamer Abschluss (Joint Degree) 
Anlage 7  Muster Urkunde Diplom für Prüfungsordnungen ab 2004 
Anlage 8  Muster Urkunde Diplom für Prüfungsordnungen bis 2003 
Anlage 9  Muster Zeugnis Bachelor für Prüfungsordnungen ab 2004 
Anlage 10  Muster Zeugnis Bachelor für Prüfungsordnungen bis 2003 
Anlage 11  Muster Zeugnis Bachlor-Doppelabschluss (Double Degree) 
Anlage 12  Muster Zeugnis Bachelor Gemeinsamer Abschluss (Joint Degree) 
Anlage 13  Muster Zeugnis Master für Prüfungsordnungen ab 2004 
Anlage 14  Muster Zeugnis Master für Prüfungsordnungen bis 2003 
Anlage 15  Muster Zeugnis Master-Doppelabschluss (Double Degree) 
Anlage 16  Muster Zeugnis Master Gemeinsamer Abschluss (Joint Degree) 
Anlage 17  Muster Zeugnis Diplom für Prüfungsordnungen ab 2004 
Anlage 18  Muster Zeugnis Vordiplom für Prüfungsordnungen ab 2004 
Anlage 19  Muster Zeugnis Diplom für PO bis 2003 
Anlage 20  Muster Zeugnis Vordiplom für PO bis 2003 
Anlage 21  Muster Diploma Supplement Bachelor 
Anlage 22  Muster Diploma Supplement Bachelor-Doppelabschluss (Double Degree) 
Anlage 23  Muster Diploma Supplement Bachelor Gemeinsamer Abschluss (Joint Degree) 
Anlage 24  Muster Diploma Supplement Master 
Anlage 25  Muster Diploma Supplement Master-Doppelabschluss (Double Degree) 
Anlage 26  Muster Diploma Supplement Master Gemeinsamer Abschluss (Joint Degree) 
Anlage 27  Muster Diploma Supplement Diplom 
Anlage 28  Muster Urkunde Ph.D. 
Anlage 29  Muster Urkunde Promotion 
Anlage 30  Muster Urkunde Promotion in Kooperation mit anderen Hochschulen 
Anlage 31  Muster Zeugnis Ph.D. 
Anlage 32  Muster Zeugnis Promotion 
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Anlage 1: Muster Urkunde Bachelor 
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Anlage 2: Muster Urkunde Bachelor-Doppelabschluss (Double-Degree) 
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Anlage 3: Muster Urkunde Bachelor Gemeinsamer Abschluss (Joint Degree) 
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Anlage 4: Muster Urkunde Master 
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Anlage 5: Muster Urkunde Master-Doppelabschluss (Double-Degree) 
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Anlage 6: Muster Urkunde Master Gemeinsamer Abschluss (Joint Degree) 
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Anlage 7: Muster Urkunde Diplom für Prüfungsordnungen ab 2004 
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Anlage 8: Muster Urkunde Diplom für Prüfungsordnungen bis 2003 
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Anlage 9: Muster Zeugnis Bachelor für Prüfungsordnungen ab 2004 
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Anlage 10: Muster Zeugnis Bachelor für Prüfungsordnungen bis 2003 
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Anlage 11: Muster Zeugnis Bachelor-Doppelabschluss (Double-Degree) 
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